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Número 148.
MINISTERIO DEL EJgRCITO
REAL DECRETO 1.475/1977, de 2 de jun¿o, por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General Auditor de la Armada don
Gabriel Quevedo del Corral.
En consideración a lo solicitado por el General Auditor de la Armada don Gabriel Quevedo
del Corral y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día nueve de
febrero del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro del Ejército,, JUAN CARLOS •
FELIX ALVAREZ-ARENAS
Y PACHECO (Del B. O. del Estado núm. 153, pág. 14.430.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 783/77.—De conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, se anuncia concurso para cubrir vein
titrés plazas de alumnos de la Escuela de Guerra
Naval entre Capitanes de Corbeta, Tenientes de
Navío y Comandantes o Capitanes de Infantería
de Marina, con arreglo a las normas siguientes:
1.a El curso dará comienzo el 2 de octubre
de 1978, con duración de dos arios.
2.a El total de plazas se distribuirá como
sigue:
Veinte para el Cuerpo General y tres para
Infantería de Marina.
3.a Las veinte plazas para el Cuerpo General
se asignarán entre Capitanes de Corbeta, a par
tir del número 252, y Tenientes de Navío cum
plidos de condidiones, hasta el número 125, am
bos inclusive.
Podrán, también, solicitarlas los Capitanes de
Corbeta (S) que, en la fecha del comienzo del
curso, tengan cumplidas las condiciones espe
cíficas del mando de submarinos y que por esta
circunstancia no hayan podido optar en la últi
ma convocatoria.
4.a Las tres plazas para Infantería de Marina
se distribuirán: una para diplomados del Es
tado Mayor del Ejército de Tierra y dos para no
diplomados, entre Comandantes y Capitanes
cumplidos, unos y otros, de condiciones especí
ficas al empezar el curso, sin limitaciones de
zona.
5.a Todos los números citados anteriormente
se refieren al Escalafoncillo del mes de abril
de 1977.
6.a Todos los solicitantes deberán pertenecer
a la Escala de Mar o Grupo "A", según corres
ponda, y encontrarse en situación de "activi
dad". Los Tenientes de Navío y Capitanes de
Infantería de Marina deberán tener cumplidas
las condiciones específicas para el ascenso en la
fecha del comienzo del curso.
7.a La resolución del concurso se determina
rá por el procedimiento de selección y examen
de suficiencia. La selección previa se realizará
mediante la valoración de la actividad profe
sional. El examen estará basado en la supera
ción de un conjunto de pruebas parciales, esta
blecidas para comprobar que los concursantes
preseleccionados poseen los conocimientos sufi
cientes en las materias que se relacionan en
la 13 de estas normas para efectuar el curso con
aprovechamiento y en la conceptuación de sufi
ciencia de una memoria individual sobre un te
ma libremente elegido.
8.a Los Jefes y Oficiales que deseen tomar
parte en el concurso lo solicitarán por conducto
reglamentario, debiendo encontrarse las instan
cias en el Ministerio de Marina antes del 10 de
septiembre del presente ario. Las instancias irán
acompañadas de una fotografía reciente, tipo
pasaporte, de los interesados.
9.a Podrán acompañar a las instancias los
trabajos profesionales o científicos, o su referen
cia, que consideren de importancia, realizados
en cualquier época.
10. El resultado de la selección previa se no
tificará individualmente a cada uno de los inte
resados. A los que hayan resultado selecciona
dos se les notificará la fecha en que deberá tener
entrada en la Escuela de Guerra Naval la Me
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mona, por duplicado, con un lema y acompaña
da de un sobre cerrado en el que figure:
a) En el exterior: Título de la Memoria y
lema.
b) En el interior: Nombre y empleo del
autor.
11. Para la redacción de la Memoria se ten
drá en cuenta lo siguiente:
a) Extensión del texto: No menor de veinti
cinco ni mayor de treinta páginas, tamaño DIN
A-4, escritas a máquina, a dos espacios y vein
tiocho líneas por página.
b) El tema podrá versar sobre estrategia,
táctica, logística, organización, política naval y
aquellas otras disciplinas modernas compren
didas dentro de estas grandes ramas o que pue
dan ser de posible interés para la Armada, tales
como informática, investigación operativa, inte
ligencia y sociología.
c) Para la calificación de las memorias se
tendrá en cuenta principalmente: interés del
tema, originalidad en su desarrollo y enfoque,
sistema, claridad y corrección de expresión, pro
fundidad de ideas, labor de investigación per
sonal y objetividad de los análisis.
d) La Memoria constará de tres partes: in
troducción con exposición del objeto, desarrollo
del tema y conclusiones o recomendaciones. In
dependientemente de esto se incluirá índice y
bibliografía con paginación en números ro
manos.
e)
•
No se considerarán las memorias de tipo
exclusivamente descriptivo.
12. Los exámenes darán comienzo en la Es
cuela de Guerra Naval el lunes día 5 de junio
de 1978, debiendo presentarse los seleccionados
a las 9,00 horas de dicho día.
13. Las materias objeto de examen serán las
siguientes:
a) Cuerpo General:
Táctica: Cinemática y publicaciones en vigor.
Historia naval de los siglos xix y xx. Ante
cedentes y consecuencias de los hechos nava
les españoles más notables de los siglos xvm,
XIX y xx.
Organización: Conocimiento de las principa
les disposiciones reglamentarias en la Ar
mada y Leyes Fundamentales del Reino.
Comunicaciones: Publicaciones en vigor.
Inglés: Traducción directa sin diccionario e
inversa con diccionario y conversación.
b) Infantería de Marina (diplomados de Es
tado Mayor del Ejércitb de Tierra) :
Conceptos básicos de táctica naval.
Historia naval, organización e inglés en las
mismas para el Cuerpo General.
— Conceptos básicos sobre comunicaciones na
vales.
c) Infantería de Marina (no diplomados de
Estado Mayor del Ejército de Tierra) :
Fase A.--A desarrollar por la Comandancia
General de la Infantería de Marina:
Empleo de armas y servicios en el Ejército
de Tierra y en la Infantería de Marina. -
Pruebas sobre el criterio táctico.
Resolución de temas tácticos (a nivel ARD o
BRD) y crítica oral sobre los mismos.
Fase B.—Las relacionadas en el precedente
apartado b) .
14. Quedarán exentos de la prueba de inglés
los concursantes que tengan reconocida la po
sesión de este idioma.
15. La Secretaría Técnica de la Escuela de
Guerra Naval remitirá a los solicitantes admi
tidos a examen cuestionarios sobre los temas
objeto del mismo y facilitará información bi
bliográfica para su preparación.
La Comandancia General de la Infantería de
Marina facilitará los temas correspondientes a
la prueba específica —fase A— que deben rea
lizar los Comandantes y Capitanes no diplo
mados.
16. En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 14 del Reglamento de la Escuela de Guerra
Naval, los alumnos serán considerados, a todos
los efectos, integrados en el Estado Mayor de la
Armada.
17. Tendrán derecho al percibo de haberes y
asignaciones determinados en las disposiciones
en vigor o que en lo sucesivo puedan determi
narse.
18. Al terminar el curso ocuparán destinos
de Estado Mayor, de acuerdo con lo que dispone
la Orden Ministerial número 598/74 (D. O. nú
mero 181) . A tal fin solicitarán las vacantes que
oportunamente se publiquen.
19. Para esta convocatoria no será de aplica
ción la Orden Ministerial número 5.779/67, de
fecha 21 de diciembre de 1967 (D. O. núm. 295),
relativa a la posesión del idioma inglés.
Madrid, 27 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
PERY
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
núm. 1.174/77, del Director 'de Re
clutamiento y Dotaciones. Se nombra Profeso
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res de la ETEA a los Tenientes de Navío a con
tinuación relacionados, los cuales cesarán en los
destinos que actualmente desempeñan, cuando
sean relevados:
(Er) don Enrique Tapias Herrero.
(Er) don Santiago Golmayo Fernández.
Estos destinos se confieren con carácter for
zoso.
Madrid, 23 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
,
Resolución núm. 1.175/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudan
te Militar de Marina de Corcubión al Teniente
de Navío de la Escala de Tierra don Antonio
Cartelle Pena, que cesará como Instructor del
pontón-escuela de maniobra Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso
y urgente.
Madrid, 23 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.163/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y de conformidad con lo dispuesto en
el vigente Reglamento de Licencias Temporales
del personal de la Armada, aprobado por Decre
to de 15 de -junio de 1906, se conceden cuatro
meses de licencia por asuntos propios al Tenien
te Coronel Auditor don José Bruno Otero Deus,
residiendo durante el disfrute de la misma en
Madrid.
Madrid, 23 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Je'sús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos honoríficos.
Resolución núm. 1.164/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. Por hallarse com
prendido en el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. núme
ro 132) , y de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede el empleo de Alférez de Na
vío honorario al Radiotelegrafista Mayor, reti
rado, don Juan Pérez Robles.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús. Díaz del Río y González-Aller
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.165/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estre
cho, se dispone que el Subteniente Condestable
don Eladio Bueno González pase destinado, con
carácter forzoso, a la Capitanía General de dicha
Zona Marítima, cesando en el Juzgado Militar
Permanente de Cádiz.
Madrid, 23 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.154/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede permuta
de destinos entre los Sargentos primeros Con
tramaestres don Félix Sánchez Torralba y don
Alfonso Rosas Martínez, destinados en la Capi
tanía General de la Zona Marítima del Medite
rráneo y Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cartagena, respectivamente.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.148/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por encontrarse com
prendido en el apartado b) del punto uno del
artículo dieciséis de la Ley número 19/1973, de
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21 de julio, de Especialistas de la Armada, se
dispone que el personal que a continuación se
relaciona pase a prestar únicamente servicios
de tierra, continuando en su actual destino:
Subteniente Radarista don Francisco Pena
Martínez.
Brigada Mecánico don Marcial Rubido Abella.
Madrid, 22 de junio de 1977.
Excmos
Sres • • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
. Sres. • • •
Resolución ruún-t. 1.153/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por encontrarse com
prendido en el apartado b) del punto uno del
artículo dieciséis de la Ley número 19/1973, de
21 de julio, de Especialistas de la Armada, se
dispone que el personal que a continuación se
relaciona pase a prestar únicamente servicios
de tierra, el cual cesará en su actual destino,
pasando, con carácter forzoso, al que al frente
de cada uno se indica:
Sargento primero Mecánico don Manuel Vila
Feal.-Estación Naval de La Graria, cesando en
el destructor Lángara.
Sargento Mecánico don Asensio Bernal Gar
cía.-Arsenal de Cartagena, cesando en el des
tructor Lepanto.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Alle)
Excmos. Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio
Orden ,Ministerial núm. 784/77 (D) .----Por re
unir las condiciones que determina la Ley nú
mero 15/1970 (D. O. núm. 186) , y de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en las categorías que se citan, con
la antigüedad y efectos económicos que se in
dican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona.
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Victo
riano Miguélez Martínez. - Antigüedad: 3 de
enero de 1977. Efectos económicos: 1 de febrero
de 1977.
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Sargento primero Contramaestre don Jesús
Viñas Naval.-3 de enero de 1977.-1 de febrero
de 1977.
Sargento Contramaestre don Diego Romero
Lanza. - 3 de enero de 1977. 1 de febrero
de 1977.
Sargento Condestable clon Francisco Rojo
Asensio.-23 de agosto de 1976.-1 de diciembre
de 1976 (1) .
Sargento Condestable don Antonio Hermida
García. - 3 de enero de 1977. - 1 de febrero
de 1977.
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Díaz
Villalar. - 3 de enero de 1977. - 1 de febrero
de 1977.
Sargento Escribiente don José Caballero Quin
tero.-20 de abril de 1976.-1 de mayo de 197'i (1).
Sargento Celador de Puerto y Pesca don José
María Seco y Carballés.-20 de marzo de 1977.
1 de abril de 1977.
Segunda categoría.
Sargento primero Contramaestre don Fran
cisco Morillo Luna.-Antigüedad: 4 de febrero
de 1977. - Efectos económicos: 1- de marzo
de 1977.
Brigada Condestable don Asensio García Oli
vares.-2 de enero de 1977.-1 de febrero de 1977.
Sargento Mecánico don José García Sánchez.
25 de octubre de 1976.-1 de mayo de 1977 (1).
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor don Antonio García
Deibe.-Antigüedad. 11 de febrero de 1977.-
Efectos económicos: 1 de marzo de 1977.
Subteniente Condestable don Juan López Es
pinosa.-25 de marzo de 1977.-1 de abril de 1977.
Brigada Condestable don Luis A. Poig,nó
Etura.-4 de enero de 1977.-1 de febrero de 1977.
Brigada Torpedista don Cipriano Vázquez Yá
ñez.-4 de enero de 1977.-1 de febrero de 1977.
Brigada Torpedista_ don José Martínez Man
rique.-5 de enero de 1977.-1 de febrero de 1977.
Subteniente Electricista don Manuel Pedro
García Rascón.-13 de diciembre de 1976.-1 de
enero de 1977.
Subteniente Mecánico don José Soler Alcaraz.
7 de abril de 1977.-1 de mayo de 1977.
- Brigada Mecánico don José Freijomil Pérez.-
30 de octubre de 1974.-1 de mayo de 1977 (1).
Brigada Mecánico don José Cabanas Martínez.
19 de febrero de 1977.-1 de marzo de 1977.
Subteniente Escribiente don Francisco Vicia
na Herrada.-11 de marzo de 1977.-1 de abril
de 1977.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Lo
renzo León Arroyo.-1 de junio de 1975.-1 de
mayo de 1977 (1) .
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don José María Rego Bouza.-4 de julio de 1975.
1 de mayo de 1977 (1) .
(1) Pérdida de efectos económicos por apli
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cación del artículo 7.° de la Orden Ministerial
número 2.768/62 (D. O. núm. 186) .
Madrid, 22 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 785/77 (D) .—Por re
unir las condiciones que determina la Ley nú
mero 15/1970 (D. O. núm. 186), y de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en las categorías que se citan, con
la antigüedad y efectos económicos que se in
dican, al personal del Cuerpo de Suboficiales,
en situación de "retirado", que a continuación
se relaciona.
Primera, segunda y tercera categorías.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Juan
Forte García.— Antigüedad: 26 de diciembre
de 1958. — Efectos económicos: 1 de septiembre
de 1970 (1).
Vigía primero de Semáforos don Cecilio Co
nesa García.-26 de diciembre de 1958.-1 de
septiembre de 1970 (1) .
Tercera categoría.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Pedro Costa García.-27 de julio de 1976.
Efectos económicos: 1 de abril de 1977 (2).
(1) Se le fijan efectos económicos de la re
vista siguiente a la del día 6 de agosto de 1970,
fecha de la entrada en vigor de la Ley núme
ro 15/1970.
(2) Pérdida de efectos económicos, por apli
cación del artículo 7.° de la Orden Ministerial
número 2.768/62 (D. O. núm. 186) .
Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Funcionarios -Civiles de la Administración Militar.
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil,
a extinguir.—Jubilación voluntaria.
Orden Ministerial núm. 786/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto se comple
menta la Orden Ministerial de 26 de junio
de 1940 (D. O. núm. 151) , que dispuso la baja
en la Armada del ex Auxiliar de Oficinas de la
Marina Civil, a extinguir, don Leopoldo Gimé
nez Cerrillo, en el sentido de que la situación
del mismo sea la de "jubilación voluntaria",
por reunir las condiciones exigidas en el artícu
lo primero del Decreto-Ley 8/1967, de 13 de ju
lio (B. O. del Estado núm. 167) , a los solos efec
tos de los haberes pasivos que puedan corres
ponderle, computándosele para ello el tiempo
que permaneció separado del servicio hasta el
día 7 de mayo del ario en curso, fecha de la re
solución que le concede la amnistía solicitada.
Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delegación:
E4 ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1:11 •■••••■,•■•••■•••••■
Personal civil no funcionariyD.
Modificaciones.
Resolución núm. 1.159/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se amplía la Reso
lución número 847/77 de esta DIRDO (D. O. nú
mero 107), en el sentido de que la contratación,
con carácter interino, por plazo no superior a
un año y la categoría profesional de Ingeniero
Técnico Industrial (Rama Electricidad) , para
prestar servicios en el Arsenal de Cartagena, a
favor de don José María Ríos Soto, es a partir
del día 11 de febrero de 1977.
Madrid, 21, de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.158/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Reso
lución número 1.022/77 de esta DIRDO (D. O. nú
mero 128) , en el sentido de que el Oficial de pri
mera Mantenedor de Radio don Benito Esteban
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Naranjo, se llama don Benito Esteban Hernán
dez Naranjo.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
Reingresos.
Resolución núm. 1.162/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. - Se dispone que la
Telefonista doña María de la Concepción Ara
gón Marín, cese en la situación de "excedencia
voluntaria" y se reintegre al servicio activo, con
efectos económicos a partir de la fecha de pre
sentación en su destino en el Arsenal de La
Carraca.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria. Modificación.
Resolución núm. 111/77, de la Dirección de
Enseñanza Naval.-Se modifica el punto 7.1. de
la Resolución número 30/76, de 5 de febrero
(D. 0. núm. 34) de esta Dirección de Enseñanza
Naval, en el sentido de que el curso de la Espe
cialidad de Anestesiología y Reanimación ten
drá una duración de tres arios, por lo que finali
zará el 31 de agosto de 1979, efectuándose este
último ario en el centro que oportunamente se
indicará.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DF ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 78'7/77 (D). Como re
sultado de los exámenes de oposición convoca
dos por Orden Ministerial de 20 de diciembre
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de 1976 (B. O. del Estado núm. 32/77, y DIARIO
OFICIAL núm. 33/77) , se nombra Aspirantes de
los Cuerpos que a continuación se indican, con
antigüedad, a todos los efectos, de 16 de agosto
próximo, y por el orden que se expresa, con
arreglo a las calificaciones obtenidas, a los si
guientes opositores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Cuerpo General.
Don Angel Luis Torres Blanco.
Don Benito Beceiro Díaz.
Don Antonio Duelo Menor.
Don Pedro Pemartín Sirvent.
Don Manuel Sánchez de Ocaña Elexpuru.
Don José Martín Dávila.
Don Alfonso Cebriá.n Pazos.
Don Francisco de Borja Fernández-Pa1acio.3
Melgarej o.
Don Juan José Díaz del Río Durán.-Plara
de gracia.
Don Roberto Ortiz Gutiérrez.
Don Diego Fúster González de la Riva.
Don Santiago Andrés Gamundi Pena.
Don Manuel de la Puente Mora-Figueroa.
Don Carlos Bassá Valdés.
Don José María Martínez Núñez.
Don Ramón González Pol.
Don Fausto Escrigas Rodríguez.
Don Fernando de Cea Velasco.
Don Jesús Colom Pérez.
Don Agustín Rodríguez - Carreño de Co
minges.
Don Luis, Miguel Belizón Conde.
Don Juan Ruiz Casas.
Don José María González-Llanos Alvarez
Quiñones.
Don Carlos Alarcón Caba.
Don Emilio Fajardo Jimena.
Don José Miguel Prats Sánchez-Ferragut.
Don Juan Carlos Soler García.
Don Juan Martín Nieto.
Don José Ramón Vallespín Gómez.
Don Francisco Javier Pérez de Nanclares y
y Pérez de Acevedo.
Don Pablo Arturo Lewicki Carazo.
Don Federico de la Puente Maroto.
Don José Carlos Martínez Losada.
Don Adolfo Miguel Mateos Rodríguez.
Don Eduardo Bernal González-Villegas.
Don Jorge Manso Revilla.-Plaza de gracia.
Don Fernando Vila Barrón Plaza de
gracia.
Don Santiago González Gómez. Plaza de
gracia.
Don Jesús María del Río Rotaeche. Plaza
de gracia.
Don Luis Díaz del Río Jáudenes.-Plaza de
gracia.
Don Miguel Adolfo Guitart González.-Pla
za de gracia.
Don José Luis Ehrech de Acedo. Plaza de
gracia.
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Cuerpo de Infantería de Marina.
1. Don Ramón María Pérez Alonso.
2. Don José Antonio Iglesias Bello.
3. Don Sabino Pérez Cebral.
4. Don Eliseo González Ferrera.
5. Don Jorge Juan Ivars Pérez.
6. Don José Ramón Sifres Solanes.
7. Don Francisco Javier Ayuela Azcárate.
8. Don Fernando Jiménez Páez.
9. Don Ignacio Yáñez González.
10. Don Pedro Márquez Noval. Plaza de
gracia.
11. Don José Carregal Carrasco. Normas.
Cuerpo de Máquinas.
1. Don Juan Sebastián Pagán Jiménez.
2. Don Nicolás Monereo Alonso.
3. Don Manuel Triano Pouso.
4. Don Juan Carlos Fontanals Pérez de Vi
llamil.
5. Don José Manuel Sánchez Pedrós.
Cuerpo de Intendencia.
1. Don Javier Meca Rodríguez de Rivera.
2. Don Francisco José Lorenzo Rodríguez.
3. Don Francisco Javier Delgado Rolandi.
4. Don Joaquín Boado García de Polavieja.
5. Don Jesús Franco Suanzes.
6. Don Gil Manuel Amezcua Almagro. Nor
mas.
La presentación de estos Aspirantes en la Es
cuela Naval Militar tendrá lugar el día 16 de
agosto próximo, a las once horas, haciendo el
viaje por cuenta del Estado. A este fin, por las
Autoridades jurisdiccionales correspondientes, se
les expedirá el oportuno pasaporte.
El nombramiento de Aspirantes de los ante
riormente relacionados queda condicionado a la
presentación o envío, en su caso, a la -Dirección
de Enseñanza Naval de este Ministerio de la do
cumentación acreditativa de que reúnen las con
diciones exigidas en la convocatoria anunciada
por la Orden Ministerial anteriormente citada.
Madrid, 11 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 153, pág. 14.379.
Curso de Profesores de Educación Física.
Resolución núm. 103/77, de la Dirección de
Enseñanza Naval. Por Orden del Ministerio del
Número 148.
Ejército de fecha 29 de abril de 1977, transcrita
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 108, de fecha 12 de mayo de 1977, se
convoca un curso de Profesores de Educación
Física, a desarrollar en la Escuela Central de
Educación Física (Toledo) , al que podrán con
currir los Oficiales de la Armada que a conti
nuación se indican y que, previa selección, cu
brirán las plazas que se señalan:
Dos Alféreces de Navío de la promoción 374.
Dos Capitanes de Infantería de Marina.
Fases del curso y duración.
•
•
Prueba previa: del 7 al 9 de septiembre
de 1977.
Fase de presente: del 3 de octubre de 1977
al 30 de junio de 1978.
Las solicitudes deberán tener entrada en esta
Dirección de Enseñanza Naval antes del día 10
de agosto de 1977, y vendrán acompañadas de
los resultados de las marcas obtenidas en las
pruebas que fija la citada Orden del Ministerio
del Ejército, y cuyas pruebas serán controladas
y certificadas por las Juntas de Educación Física
de las Jurisdicciones a que pertenezcan los soli
citantes.
Los Oficiales preseleccioandos se presentarán
en el Centro de Instrucción de Educación Física
de la Armada (CIEF) el día 1 de septiembre
de 1977, con objeto de intensificar la prepara
ción de las pruebas previas.
Madrid, 14 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Curso de Sistema de Armas para Corbetas.
Resolución delegada núm. 749/'77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se nombra
alumnos del curso de Sistema de Armas para
Corbetas, que comenzará el día 5 de septiembre
del presente ario, con duración aproximada de
ocho semanas, al siguiente personal:
Capitán de Corbeta (TAN) don Carlos Casajús
Díaz.
Capitán de Corbeta (TAN) don Antonio Sán
chez Ferragut.
Capitán de Corbeta (TE) don Angel Montero
Loyola.
Teniente de Navío (TE) don Ramón Pérez Es
colar.
Teniente de Navío (A) don Manuel Bueno
Romero.
Teniente de Navío (ER) don José María Te
rán Elices.
Teniente de Navío don José Ciuró Salvany.
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Brigada Electrónico don Antonio Gómez Ro
dríguez.
Brigada Electrónico don Angel Domínguez
Hernández.
Sargento Electrónico don Juan Aznar Soto.
Perito Montador (ER) don Adolfo López
García.
Oficial de Arsenales don Rosendo Gómez Pérez.
Durante la realización del mencionado curso,
el personal que anteriormente se cita no cesará
en sus actuales destinos.
Madrid, 22 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Alumnos Especialistas. Baja.
Resolución delegada núm. 750/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado d) del
punto 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650
de 1974, de 31 de mayo, por el que se desarrolla
la Ley 19/1973, de 21 de julio, de Especialistas de
h Armada, causa baja como alumno Especialista
Mecánico Jaime Menéndez Fernández, que con
tinuará al servicio de la Armada como Marinero
de primera hasta completar el período de acti
vidad fijado para el personal del reclutamiento
obligatorio.
Madrid, 22 de junio de 1977.
Pór delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
E] ••••■••••■••
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Distintivos.
Resolución núm. 739/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las con
diciones que determina la Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 2 de diciembre de 1967 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 299) . se concede a
los Capitanes de Infantería de Marina, Gru
po "A", don Francisco Marcos Díaz y don José
Luis Maestro Martínez el derecho al uso perma
nente sobre el uniforme del distintivo del Alto
Estado Mayor, creado por la referida Orden.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Ingreso definitivo.
Resolución núm. 740/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo es
tablecido en el artículo 40 del vigente Regla
mento provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada, aprobado por Orden Mi
nisterial número 707/72 (D. O. núm. 291), se
nombra Teniente de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina, con antigüedad de em
pleo y escalafonamiento de 14 de junio de 1977,
al Teniente provisional don Rafael Cuesta Otero.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando -de Salas Pintó
LXX
Excmos. Sres. ...
Sres. ..._
Servicio activo.
Resolución núm. 741/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del in
teresado, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 6.° del vigente Reglamento provisional de las Escalas de -Complemento de la
Armada, se dispone que el Teniente de Infante
ría de Marina de la citada Escala don Rafael
Cuesta Otero preste servicio activo por un año
en la Agrupación de Madrid, desde 11 de julio
de 1977 a 10 de julio de 1978, cesando en la Agru
pación de Canarias.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, la asignación de este destino tiene el
carácter de forzoso.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres.
Sres.
•••
• • •
rl
Cuerpp cle. Suboficiales y a3imilados.
Destinos.
Resolución núm. 743/77, de la Jefatura dl
Departamento de Personal.—Por necesidades del
servicio, se dispone que el Sargento (AA) de
Infantería de Marina don Antonio Peralbo Ran
,
chal cese en la Agrupación de Madrid (Compa.
ñía de Policía Naval) y pase destinado, con ca
rácter forzoso, a la Asociación Mutua Benéfica
de la Armada.
Madrid, 22 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE D7L DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Francisco Jaraiz Franco -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 788/77 (D) .-En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Dirección
de Justicia de este Ministerio, se dispone que el
ex Cabo primero de Infantería de Marina Er
nesto Fernández López, que causó baja en la
Armada el 29 de octubre de 1951, pase a la si
tuación de "retirado", quedando en este sentido
modificada la disposición por la que fue baja.
Madrid, 22 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 148.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 698/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/1966 (D'Amo
OFICIAL núm. 298), complementada por las nú
meros 20/1973 (D. O. núm. 169) , 29/1974 (D'Amo
OFICIAL núm. 167), 47/1975 (D. O. núm. 8/76) y
38/1976 (D. O. núm. 8/77) , se concede al personal
de la Armada que a continuación se detalla y
que figura en las relaciones anexas los trienios
acumulables en el número y circunstancias que
se expresan:
Cuerpo de Suboficiales.
Bandas de Música.
Madrid, 14 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. 1.0 Contram.
Sarg. 1.0 Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.0 Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram. •••
Sarg. Contram. ••.
Sarg. Contram. ••.
,Sarg. Contram. ••.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram. ••.
Sarg. Contram. ••.
Sarg. Contram. ••.
Sarg. Contram. ••.
Sarg. Contram. ••.
Sarg. Contram. ••
Sarg. Señalero
Sarg. Señalero ...
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. • Condest.
Minista Mayor
Sarg. Minista
Sarg. Electra.
Sarg. Electra.
Sarg. Electra.
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO DE SUBOFICIALES
Constantino Buceta Cancela
Márcelino García Toimil
Juan Guillén Pedreño
Pablo Vizoso López ...
Juan M. Alcobas Fernández
Elías Almandos Mendía
Rafael Andrade Guisamonde
Manuel Valdomar García ...
Juan M. Caínzos Mora ...
Antonio Cazorla Izquierdo ...
Antonio Egea de Gracia ...
Angel García Fandiño oe. 0•41 ••• SO*
Ginés García Soto ...•... ••• ••• ••• •••
Pedro Méndez Varela ...
Javier1Painceira Romero ... • • •
José Pena López ... ••• ••• •••
Manuel Venegas Crespo ...
Victoriano Villar Román
Jorge Luis García Oliveira
Salvador Martínez Martínez ...
Manuel Fernández Bustamante
José L. Batista Ambroa
. • •
Miguel García Ojeda ... • • •
José Martínez Teijeiro
Antonio Nodal Castañeda ...
Rafael Or.cero Foncubierta
Juan A. Otero Marín
... ••• ••• •••
Francisco Quirós Luque
Domingo Sánchez Ruano ...
Ezequiel Souto Dopico
José Traverso Santana ...
José Sánchez Moraleda
Andrés Lista Ramírez ...
Manuel Alvarez Quintero ...
Manuel Ameneiros Carballo
Armando de Castro Cachaza
...
•••
• • •
•••
•••
••• ••• •• •
• •
•
3.476
3.476
4.519
3.476
3.476
3.476
3.476
3.476
3.476
3.476
3.476
5.562
5.562
3.476
3.476
3.476
3.476
3.476
3.476
3.476
3.476
4.519
3.476
7.648
3.476
3.476
3.476
3.476
3,76
7.648
3.476
11.473
3.476
3.476
3.476
3.476
1
1 Mar.
Trienios Fecha
en que debe
Sub. Of. comenzar el abono
2 2
2 2
2 3
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 4
2 4
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 3
2 2
2 6
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 6
2 2
2 8 1
2 2
2 2
2 2
2 2
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1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
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Empleos o clases
Sarg. Electra.
Sarg. Electra.
Sarg. Electra.
Sarg. Electra.
Sarg. Radiotgrfta.
Sarg. Radiotgrfta.
Sarg. Radiotgrfta.
Sarg. Electrónico.
Sarg. Electrónico.
Sarg. Electrónico.
Sarg. Radarista...
Sarg. Radarista...
Sarg. Radarista...
Sarg. Sonarista •••
Mea. Mayor ... •••
Sarg. 1.° Mee. •••
Sarg. 1.° Mee. •••
Sarg. 1.° Mee.
Sarg. 1.° Mee. •••
Sarg. 1.° Mee.
Sarg. 1.° Mee. •••
Sarg. 1.° Mee. •••
Sarg. 1.° Mee. •••
Sarg. 1.° Mee. •••
Sarg. 1.° Mee. •••
Sarg. Mecánico ••
Sarg. Mecánico ••
Sarg. Mecánico ••
Sarg. Mecánico .•
Sarg. Mecánico ••
Sarg. Mecánico ••
Sarg. Mecánico ••
Sarg. Mecánico ••
Sarg. Mecánico ...
Brig. Escr. (EC)...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. Escribiente.
Sarg. Escribiente.
Sarg. Escribiente.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Buzo ...
Sarg. Buzo ...
• • •
• • •
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Brigada ...
Brigada ...
Sargento 1.°
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
• • •
. . .
•• •
••
•
•••
• • •
•
••
• • •
• ••
•••
•• •
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Telmo Fernández González ...
D. Gabino García Reñones
D. Ramiro Rey Ares ...
D. Angel Manuel Veiga Ríos ...
D. Eugenio Gómez Carro ...
D. Juan Julio Seoane López ...
D. Andrés Yedra Hernández ...
D. Antonio Baños de los Reyes
D. Francisco Rodríguez Silverio
D. Benigno Rodríguez Vázquez
D. Emilio Hernández Porro ...
D. Manuel Leira Lugrís
D. José Saura Roca ...
D. Juan López Macía
D. Manuel Raposo Ayerbe
D. Angel Fermín Alvarez Muela
D. Antonio Casal Morata •••
D. Pedro Corgo Tizón ... •••
D. José Freixinós Avilés ...
D. Juan Galindo Conesa
D. Angel García Suárez ... •••
D. Diego Jiménez Duarte ... .••
D. Juan Sánchez Cabahillas .••
D. Luis Sanmartín Quinta ...
D. Antonio Valcárcel Moreno ...
D. Manuel Allegue Durán ...
D. Fernando Barberá Cabañes
D. José María Cantero Campini
D. José Capel Peña
D. José Ramón Freire Mourón
D. José María Lago Vilar
D. Rafael Méndez González ...
D. Antonio Painceiras Fanego
D. Antonio Requena Pardo ...
D. Celedonio Sánchez Azparren
D. Antonio Barral Domínguez ...
D. Magín Fernández- Rodríguez
D. José Mellado Cauto ...
D. Manuel Fidel Pita Malde
D. José L. Cachaza García ...
D. José Caínzos González ... •••
D. Jesús Rodríguez Díaz ...
D. Argimiro Pereira Cab-a-na
D. Angel M. Ramos Castro ...
D. Segundo Gómez Alvarez ...
D. Juan Ruiz Arroyo ... .
D. Serafín Saavedra Soto ....
• • •
• • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•• • el" •• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• •
• • •
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•• • • • •
• • • ••• •••
• • • •
•• •••
••• ••• •••
•• • ••• •••
•••
••• •••
•• • ••• •••
••• ••• •••
•• • ••• •••
•
••
•
••• •• •
• •• ••• •••
1NFANTERIA
José Alonso Covelo
Juan M. González Aparicio ...
Cipriano Arguiz Cartelle ••• •••
Rafael Rey Cotos ... ••• •••
Arturo López Castelo
Juan Martínez López ... ••• •••
Segundo Alvarez Sanders
Manuel Bujía Pérez ... ••• •••
Antonio Míguez Piedra ... ••• •••
Angel P. Blanco Mirantes ••• •••
Amable Díaz Real ...
Conrado P. Cabello Cordero ...
Rodrigo Rey Novo ...
José L. Prada Delgado ... ••• ••• ••• •••
Jesús Moroño Acción ... ••• ••• ••• •••
Braulio González Vidal ...
José L. Fernández Blanco ... ••• •••
Bartolomé Mayol Cerdá ••• •••
Germán Rodríguez Casas ... ••• •••
Víctor Cerratos Gómez ... ••• •••
Guillermo Alvarez Alvarez ...
Juan Bouza Fernández ... ••• •••
Alberto Pardo Sedes ...
Arturo Insúa Elespet ••• •••
Manuel Serantes Fernández ... •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Mar. Sub. Of.
Fecha
en que debe
comenzar el abono
7.648 2 6 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
5.562 2 4 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
2.433 2 1 1 agosto 197':
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 197',
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
11.821 1 9 1 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 _ 1 agosto 1977
3.476 2 2 ____ 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.416 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
7.648 2 6 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 9GJ 1 agosto 1977
6.605 2 5 1 agosto 1977
6.605 2 5 1 agosto 1977
3.476 2 2 - 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
5.562 2 4 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
7.648 2 6 1 agosto 1977
7.648 2 6 1 agosto 1977
6.605 2 5 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
3.476 2 2 1 agosto 1977
DE MARINA
••
•
•••
•• •
• • • • • • •• • ••• •••
••• •• •
• • • • • •
•• • •••
• • • •••
••
•
•
• •
•• • •••
•• •
• •• • • •
•• • •••
••
•
8.691 2 7 1 agosto 1977
78.691 2 1 agosto 1977
8.691 2 7 1 agosto 1977
8.691 2 7 _
7.648 2 6
1 agosto 1977
.648 2 6
1 agosto 1977
T
7.648 2 6
1 agosto 1977
7.648 2 6
1 agosto 1977
7.648 2 6
1 agosto 1977
7.648 2 6
1 agosto 1977
1 agosto
7.648 2 6 1 agosto
6.605 2 5 1 agosto
1977
6.605 2 5 1 agosto
5.562 2424 1 agosto
1977
5.562 1 agosto 1977
5.562 2 4 1 agosto 19
5.562 2 4
2 6 1agosto1agosto
1Ú77
197777
7.648 1977
6.605 2 5 1 agosto, 1977
6.605 2 5 1 agosto
6.605 2 5 1 agosto
5.562 2 4 1
1977
5.562 2 4
agosto
5.562 2 4
1 agosto 1977
5.562 2 4
1 agosto 1977
1 agosto 1977
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Empleos o ciases
Sargento
Sargento ...
Sargento ...
Subte. (CP)...
Sarg. 1.° (CP)
NOMBRES Y APELLIDOS
•••
•••
Brig. Músico...
Brig. Músico...
Sarg, 1.° Músico...
Sarg. 1." Músico...
Sarg. 1.° Mús. 3.a.
Sarg. 1.° Mús. 3•a•
Sarg. Músico... ...
Sarg. Músico... ...
Sarg. Músico... ...
Sarg. Músico... ...
Sarg. Músico... ...
Sarg: Músico... ...
Mús. 3.a (Sarg.)...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.
Martín Colino Fernández
Jacobo de Cea Lois ...
Francisco R. Seijido Ortega ... ele ese
Ramiro Urrutia Serantes 40. ede
Salvador Blázquez Conesa
•••
•••
•••
•••
•••
1 Cantidad
mensual
II Pesetas
5.562
7.648
6.605
12.863
7.648
BANDAS DE MUSICA
Simeón Estellés Olmo
Antonio Pozo Chacón ..• ••• ••• •••
Rufino García Guareño
Manuel Fontao Cabarcos
Enrique Barbero Lorenzo ...
Pedro García Fernández ...
Joaquín Alfredo Cuenca Escovedo
Juan Ramírez Colomer • • •
Manuel Climent Hernández
Francisco Orellana Gómez ...
José Parada García ...
Rosendo Iborra Jover • • •
Rufino Gómez García ...
•••
•••
•
•
••• ••• •••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
1.043
11.473
9.734
9.734
10.777
9.734
1.043
1.043
1.043
1.043
1.043
1.043
7.648
Trienios 1 Fecha
en que debe
Mar. Sub. Of. I comenzar el abont•
2 4
2 6
2 5
2 11
2 6
2
2
2
2
1
11
8
8
9
8
1
1
1
1
1
1
2 6
,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
agosto 1977
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
OfIDEN de 9 de mayo de 1977 por k que se con
vocan pruebas selectivas para cubrir diecisiete
plazas vacantes en el. Cuerpo de Ingenieros Geó
•rafos.
Ilmo. Sr.: Vacantes diecisiete plazas en el Cuerpo de In
genieros Geógrafos, de conformidad. con el Reglamento dé la
Dirección General del InstitutO Geográfico y Catastral, apro
bado por Decreto de 13 de marzo .de 1958 y con. la:Reg:a
mentación General para ingreso en la Administración Pública
aprobada por Decreto- 1411/1968, de, 27 de junio y previó in
forme de la Comisión Superior de Personal, se resuelve cus
bridas de acuerdo con las siguientes
Bases de convocatoria
1: NORMAS GLNEFIALES
1.1. .1Vú,mero. de :p/azas.
Se convocan .diecisiete plazas vacantes que corresponden
ordenadamente a los turnos siguientes:
Primv?ra plaza: Al turno undécimo, Jefes y Oficiales del
Cuerpo General de la Armada.
Segunda plaza: Al turno duodeciino. funcionarios pertene
cientes a los .Cuerpos del Instituto Gecgráfico y Catastral que
posean alguno de los -títulos que se anumeran, y cuenten con
tres años de servicio activo, Comer mínimo, sin nota desfavo
rable:
Tercera. plaza: Al turno decimotercero, Ingenierds de Te--
lecomunicaeión.
Cuarta plaza: Al turno decimocuarto, Ingenieros Aeronáu
ticos
Quinta plaza: Al turno decimoquinto, Cuerpo Facultativo de
Armas Navales.'
Sexta plaza: Al turno primero, Jefes y Oficiales del Ejér
cito, que sean Ingenieros de Armamento y Construcción, rama
de Armamento.
Séptima plaza: Al turno segundo, Jefes y Oficiales del
Ejercito, que sean ingenieros de Armamento y Construcción,
rama dé Construcción.
Octava-plaza: Al turno .trrcero, Jefes •y Oficialo.s del Ejér
cito, que seen Diplomados de la Escuela de Geodesia y To
pografía del Ejército.
Novena plaza: Al turno cuarto, Ingenieros de Caminos, Ca
nalf-s y Puertos.
Décima plaza: Al turno quinto, ingenieros do Minas.
Undécima plaza: Al turno sexto, Ingenieros de Montas.
Duodécima plaza: Al turno séptimo, Ingenieros Agrónomos.
Decimotercera plaza: Al turno octavo, Licenciados en Cien
cias Matemáticas o Físicas.
Decimocuarta plaza: Al turno noveno, Arquitectos.
Decimoquinta plaza: A1 turnodécimo, ingenieros Industria
les.
. Decimosexta plaza: Al turno undéchno, Jefes y Oficiales
del Cuerpo Gencsal Arssads.
Derimoséplima pisea: Al turne chsedicise. Funcionarios per
tenecientes •a los Cueepes del inst'.tul Geográ,fico y Catastral,
qm poseen algu•e de. i(i3 UL,ssiee (ese se csurseran y cuc:itPii
ron tres años de eervicio acti-so, como mínimo, sin nota de,s
iav°rabie.
1.1.1: Caracleiísticas de las plazas.
De orden reglamentario:
Las plazas a cubrir tendrán .su . destino en los Servicfos
Centrales- e Periféricos de la Dirección.- General del Institqw
Geográfico y Catastral con obligatoriedad de residencia' en.
las localidades donde radiquen los mismos, siendo sus •funcio
nes las que •esPecíficamente se señalan en el Reglamento de
esta Dirección General, estando dotadas con ,los derechos eco
nómicos que corresponden, de acuerdo con lo establecido en
la Ley' 31/1965, *de 4 de inía.yo,. sobre retribuciones de los
Funcionarios Civiles del Estado y demás disposicionés concor
dantes.
1.2. Sistema selectivo
Este concurso-oposición se regirá. por la Reglanientación
General para ingreso en la .Administracin Pública; aprobada
por D'ecreto
•
1411/1968,- de 27 de junio; por el Reg:arnento
vigente de .1a, Dirección General del 'Instituto Geográfico y
Catastral: aprobado por Decreto de 13 de marzo de 1958, mo
-dificado por el Decreto 105/1964 y 1361/1969, y por las nora
mas de la presente • Orden, y constará, de las dos fases si
guientes:
a) Ejrceicios sobre temas teórico-prácticos de las materias.
relacionadas con las funciones que el Cuerpo de Ingenieros
Geógrafos tiene asignadas en los diferentes puestos de traba
jo del Instituto Geográfico y Catastral, y cuyos programas
figuran al final de la convocatoria.
b) Concurso de los méritos alegados por los aspirantes.
2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para ser .admitidos a
vas será necesario reunir los siguientes: requisitos:
2.1. Generales.
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no tener
cumplidos los treinta y cinco el 31 de diciembre del año en
se produjo la plaza o plazas vacantes a las que so aspire.
-Como e.scepción, les nue- aspiren a las plazas segunda y
decimoséptima, es decir. al turno decimosegundo, funcionarios
que pertenezcan a los Cuerpos del Instituto Geográfico y Ca
tastral que además, posean un título' que les permita cone-L.1--
sar a las plazas do Ingenieros Geógrafos, el límite de edad
será el no. 1.ner cumplidos los cuarenta y cinco años de edad
el 31 de diciembre del año en quo se produjo la vacante.
A• los efectos indicados en la presente base, las dieciséis
primeras vacantes se
•
han preducido el 27. de diciembre de
1976 y la vacante decimoséptima el 20 dr.3 enero de 1977.
c) Estar en posesión del título o* diploma correspondiente
a las Carreras detallada.s en 1.1., o en condiciones de obte
nérle, justificando mediante el recibo' de" abono. de los dere
chos de expedición en la fecha en que torrnine el plazo de
presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impide el
desempeño de las -correspondientes funciones,
e) No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario del servicio del Estado o d'e la AdminiWiración Institu
cional o Local, hallarse in"-labilitedo para el ejercicio de
funciones píiblicas.
f) Para los aspirant,r-S femeninos, que deberán haber c:—n
pliclo o s'estar exentos del Servicio Sede) de la 'Mujer, bastará
que se haya cumplido cuancia i•inelice el plazo de t1-1:.,■.,1
Ciíf143 hábiles señalados para pre,;entwión de documentes.
la práctica de las pruebas selécti
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g) Carecer de anteeedentee pernáles por la
delitos doloscis.
h)
• Condiciones específicas:
comisión de 1 de aparecer, al menos, el nombre y apellidos de los candi
datos y el número del documento nacional dv identidad.
4.2. Erroreá en laa .solicitudes.
Además de los requisitos anteriores y por la naturaléza
de los
•
trabajos a realizar, los aspirante.s deberán cumplir las
condiciones siguientes:
- Integridad anatámice de los ojos y sus anejos.
— No padecer afección ocular infectocontagiosa
— Agudeza visual 2/3 en un ojo y 113 en el otro,
cada ojo sin, o con cristales correctores.
— Sentido cromático normal.
— Campo visual y visión binocular normales.
— Indios de robustez normal. -
— Prueba funcional cardiopulmonar normal.
— Normalidad absoluta de las puertas 'herniadas..
— No padecer enfermedades infectocontagiosas.
Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán sub
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición. de
teresado.
4.3. Reclamacivnes cOntra la lista provizional.
1/2 Contra la lista provisional de admitidca Y excluidos podrán
los interesados interponer en el plazo do quince días a partir
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado», reclamación, de acuerdo con el. artículo 121 de la Ley
dé Procedimiento Administrativo..
4.4. Lista definitiva.
Las .reClame.ciones serán aceptadas o rechazadas en' la Re
solución 'de la Dirección General dl Instituto Geográfico y
Catastral que se publicará en 'el «Boletín Oficial del Estado»,
por la que se .apruebe la lista definitiva.'
La lista definitiva de admitidos y excluidos deberá publi
carse asimismo en el «Boletín Oficial del Estado», y en la
misma figurarán los nombres y apellidos ide los candidatos
y el número del documento nacio,nal'de Identidad.
4.5. Recursos contra la lista clefinitiVa.
Contra la resolución por la que se apruebe la lista defi
nitiva, podrán los interesados interponer recurso de reposición
en el plazo de un mes, contado a partir .del día siguiente
ei da la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» ele
la misma.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el mo
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y
gozar de los mismos hasta la toma de posesión, salvo lo dls
puesto en el apartado f).
2.2. De orden, personal.
Los aspirantes presentarán una instancia por cada turno
al que puedan y deseen concurrir, acompañada de los docu
mentos siguientes:
a) Copia certificada del expediente académico del aspiran
te; y en los Centros donde exista este dato, puesto obtenido
en su promoción, con indicación e_el número d individuos que
la compone.
b) Relación de los méritos científicos quo, posea el aspi
rante y de los servicios prestados al Estado: con anterioridad
a la fecha en que finalice el plazo de admisión de instancias.
3. SOLICITUDES
3.1. Forma.
Las solicitudes para tomar -parte en less pruebas selectivas
deberán ajustarse al modelo aprobado por Onden de la Pre
Sidencia del Gobierno de 30 de mayo de 1973 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de junio) anexo I y, de acuerdo con la O. C.
9/1973, de 7 de diciembre, deberán presentarse por duplicado.
3.2. Orpano a quien se dirige;
Las solicitudes se dirigirán 'al ilustrísimo soñor• Director
general del Instituto Geográfico y Catastral, «Dirección G2-
neral del Instituto Geográfico y. Catastral», calle General Ibá
ñez de Ibero, 3, Madrid-3.
3.3. Plazo de presentación.
El plazo de presentación •será el de treinta. días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado.
3.4. Lugar de presentación.
La presentación de solicitue;es sal liará en el Registro Ge
neral del Instituto Geográfico y Catastral, oalle General Ibá
ñez de Ibero, .3, Madrid-3, o en los Gobiernos Civiles, Oficina
do Correos y Representaciones diplomáticas consulares espa
ñolas, en la forma determinada en . el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en cuyos casos Se enviarán
a la siguiente dirección: Dirección Genem..1 del instituto Geo
gráfico y Catastral, calle General Ibáñez do Ibero, 3, Madrid-3.
3.5. Importe de los derechos de
las pruebas selectivas.
Los derechos de examen serán
instancia presentada.
3.6, • Forma de efectuar el pago.
examen para tomar parte
de mil pesetas .por ceda
El pago do dicho-s.; derechos se efectuará en la Habilita
ción de la Dirección General del Instituto Geográfico y Ca
tastral, o bien por giro postal o telegráfico a
•
la siguiente
dirección: Habilitación del Instituto Geográfico y Catastral, ca
lle General Ibáñez de Ibero, 3, Madrid-3, haciéndose' constar
en este caso en la solicitud, el número y cla.se de giro, fecha
y lugar de imposición.
3.7. Defectos en las solicitudes.
De acuertlo con el artículo 71 de la Ley de P...ocedirnienlo
Administrativo, se requetirá al interesado para que, en el
plazo de diez días, subsane la falta observada o acompañe
los documentos preceptivos, apercibiendo quo Si -no lo hiciese
se archivará su instancia sin más trámite.
4. ADMISIONES TEMPORALES
4.1, Lista provisional..
Transcurrido el plazo de presentación de instancia, la ir)i
rección General del Instituto Geográfico y Catastral aprobará
lo: Hata provielenal de 7.drr.5'idos y G-L.c.!uídos, 1.v,.cagl so 11.7.rá
pública en el «Boletín Oficial del Estado) Fn 'esta listia habrá
5. DESIGNACION, COMPOSIC1ON Y ACTUACION DEL. TRIBUNAL
5.1. Tribunal calificador.
Después de publicada la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y eXC1Uit109, s3 nombrará el Tribunal calificador, por
el Director general del Instituto' Geográfico y' Catastral, ha
ciéndose púbiica la designación de sus•.miembros en. el. «Bo
letín Oficial del.Estado».
5.2. Composición del -Tribunal.
Estará compuesto por los siguientes mfembros:
Presidente: El Director general. del' Instituto Geográfico y'
Catastral, o persona en cu.iien delegue. •
Vocales: Cuatro Ingenieros Geógrafos, uno de los cuales
actuará como Secretario.
, Asimismo se designarán los miembros suPlent,'s del Tri
bunal.
5.3. Abstención.
Los miembros del Tribunal deberán absienerse de inturve
nir, notificándolo al Director general, cuando concurran cir
cunstancias prev1sta.5 en el artículo -20 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo.
5.1. Recusación.
Los aspirantes, de acuerdo con el. artículo' 21 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, podrán recusar a los miem
bros del Tribunal, cuando concurran las circunstancias pro
vistas en. el artículo 20 de la. Ley de Procedimiento Admi,
nistrettivo.
5.5. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la asis
tencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
•
6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS --SELECTIVAS
6.1. Programa.
El programa que ha de regir el ¡sistema selectivo del con
curso-oposició-a se publica al iinal de la presente convocatoria.
6.2. Comienzo.
No será" menor de seis MeSeS, ni excederá de ocho meses,
el tiempo comprendido entre, la publicación de 'la convocatoria
y el comienzo do. los ejercicios.
6.3.. Identificación de los opositores.
•
El Tribunal podrá requerir en cualquier inomento a loS
opositores, para que aCrediten su identidad.
8.4. •Orden de actuación de los opositores.
.E1 orden de actuación de lo t 'opositores so efectuará me.
diante. sorteo público:cuyo resultado se publicará en l «Bo¿•
létín Oficial del Estado».
8.5. Lktniamiento.
El llamamiento •de los Étaplranté3 será . único, tanto para
el 'reconociato :m&lio do aptitud • relatIvo a las c3nclici°-
nes 2.1.d,.y 2.1.11, como para laa restantes pruebas selectivas..
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8.6. Fecha, hora y lugar de Comienzo de los ejercicios.
EL Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora
y lugar en que se procederá. al reconocimiento méclico y al
comienzo de laes pru'obas selectivas, y se publicará ea ei «Bo
letín Oficial del .Estado», al men0s, con quince días de ante
lación.
6.7. Anuncios sucesivos.
No será .obligatoria la publicación de los sucesivos anun
cios de celebración de los restantes ejercicios en el «Boletín
Oficial del Estado». No obstante, estos anuncios deberán ha
cerse públicos por el Tribunal, en lOs locales donde se hayan
celebra,do.las pruebas.
6.8. Exclusión del aspirante durante la fase de selección.
Si en cualquier momento del procedimiento de selección
llegase .a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi
rantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria,
se ie excluirá de la misma, previa audiencia del propio in
teresad, .pasándose, en su caso, el tanto de. culpa a la ju
risdicción ordinaria sj se apreciase inexactitud en la declara
do que foimuló.
7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS
7.1. Sistema de calificación die los ejercicios de oposición.
La cOosición constará, de ocho ejercicios, que no serán eli
minato•ios y que deberán realizarse en el siguiente orden:
Primer ejercicio: Matemáticas básicas.
Segundo ejercicio: Informática y Análisis numérico.
Tercer ejercicio: Cálculo de observaciones.
Cuarto ejercicio: Temas de Física.
Quinto ejercicio: Topografía.*
Sexto ejercicio: 'Geomorfología.
Séptimo ejercicio:.Legislación.°
Octavo ejercicio: Idiomas: Inglés obligatorio y francés o
alemán, a elegir. (Traducción directa sin diccionarid o inversa
con él).
Ceda uno de los ejercicios, se desarrollará por escrito en
tiempo que no exceda de cuatro horas y, dado su carácter
teórico-practico, quedará •a juicio del Tribunal calificador el
permitir la utilización de obras de consulta.
Cada uno de lo ejercicios se puntuará de O a 10puntos.
Será condición indispensable para concurrir a la 'fase de
concurso obtener una puntuación no inferior a 40. puntos..
7.2. Sistema de valoración de méritos.
De acuerdo con lo establecido en el, artículo 72 del, Regla
mento vigente de la Dirección General del Instituto Geográ
fico y Catastral, los méritos para la fase de concurso deberán
presentarse por los aspirantes, acompañando a sus instancias
copia certificada de Sus 'expedientes académicos en los que
se hará constar, cuando en el Centro docente existan datos,
ei puesto de promoción y el número. de individuos que la
componen. Asimismo so acompañarán certificados acreditati
vos de los servicios prestados al Estado y. de los méritos
científicos que posean con anterioridad a la fecha de -la ex
piración del plazo señalado para prvsentar instancias.
Los méritos se calificarán según el baremo' que figura co
mo anexo 11 de la presente Orden..
La puntuación final, por la que se ordenará a los aspi
rantes admitidos dentro de cada turno, se obtendrá mediante ,
la suma de las dos puntuaciones obtenidas en .las fases de
oposición y de concurso. En caso de empate, el Presidente
del. Tribunal gozará de la facultad de voto de calidad.
s. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL
8.1. Lista de aprobados.
Terminada la calificación de los-aspirantes. el Tribunal pu
blicará, relación de los _aspirantes propuesto:i para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos con indicación de la va
cante que, cubren y turno a que corresponde.. no .pudiendo•
rebasar su número el de vacantes por turno convocadas.
8.2. Propuesta de aprobados.
El Tribunal elevará la relación de aspirantes propuestos
para. ingresar en el Cuerpo de Ingenieros GeogTafos a la
autoridad competente, para que ésta elabore propuestecde nom
bramiento.
3.3. Propuesta complementaria de aprobados.
Juntamente con la relación de aspirantes propuestos para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, el.. Tribunal
remitirá a los exclusivos efectos del artículo 11.2 de la Re
glamentación General para ingreso en la Administración Pú
blica, el acta de la última sesión, en la que habrán de:figu
rar por orden. de puntifación, dentro de cada turno, todos los
opositoras que, habiendo superado -todos' los ejercicios, exces
.diesen del número de plazas convocadas.
9. PRE7ENTACION 15E DOCUMENTOS
9.1. Documentos.
Los aspirantes presentarán en el Servicio de Gestión Eco
nómica y Personal de la Dirección General del Instituto Geo
gráfico y Catastral los documentos acreditativas de las con
diciones de capacidad y requisitos generales (2.1) exigidos en
la convocatoria,
9.2. ,Pitzzo.
El plazo de presentación será de treinta días húbiles
partir de •la publicación de la liste de aspirantes aprobados
propuestos.
En defecto de los documentos acreditativos de reunir las
condiciones exigidas en la convocatoria, estos podrán ser su
plidos por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
9.3. Excepciones.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos, es
tarán exentos de justificar documentalmente Uta condiciecea
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio u
Organismo de que dependan, acreditando su condición y cuan-.
tes circunstancias Consten en su hoja de servicios.
9.4. Falta de presentación de dopurnentos.
Quienes dentro del piazo indicado, y salvo los casos Cle*
fuerza mayor, no Presentaran su documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido iacurrir
por falsedad en la instancia, referida en el artículo 4." de
la Reglamentación .General para ingreso en la Administración.
Púlica,
En este caso, la autoridad correspondiente formulará 'pro
puesta de nombramiento según orden de puntuación, a favor
de quienes, a consLcuencia de la referida anu:ación, tuvieran
cabida en el número de plazas convocadas.
lo, NOMBRAMIENTO Y PERIODO DE PRACTICAS
•
Los candidatos aprobados Ingresarán en el Cuerpo de 'Int,
henieros Geógrafos en las Condiciones establecidas en los arl
tículos 75 y• 76 del Reglamento de la Dirección General del
Instituto Geográfico y- Catastral, aprobado por Decreto de 13 de
marzo de 1958.
El nombramiento definitivo de los candidatos ingresados
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con indica
ción de la vacante que cubren y turno a .que corresponden,
fecha de nacimiento y el número de Registro de .Personai.
De acuerdo cein el (artículo 76 del citado Reglamento, los
ingenieros Geógrafos así nombrados deberán seguir un periodo
de prácticas de un año de duración durante el cual oornp;e-.
tarán su formación en las' materias -siguientes:
— Geodesia y Astronomía geodésica.
- Geofísice: Gravimetría, Geomagnetismo, Sismoiogía.
- Fotograml3tría.
— Catastro.
— Cartografía y reproducción cartagráfica.
— Metrología y Metrotecnia.
11. TOMA DE POSESIO\
11.1. Plazo.
En el plazo de un mes a contar de la notificación del
nombramiento definitivo, deberán los aspirantes tomar pose
sión de sus cargos y cumplir con el requisito exigido en el
apartado c) del artículo 36 de la Ley de Funcionarios Civi
les del Estado.
11.2. Ampliación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, la Administración podra
conceder, a petición de les interesados, una prórroga del, plazo
establecido, que no podrá exceder de la mitad dol mismo,
si las .circunstancias lo aconsejan y con ello no se Perjudican,
derechos de terceros.
•
12. NORMA FINAL
12.1 Recurso de carácter general contra la oposición.
La convocatoria y su..s bases, y cuantos actos administra
tivos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, po
drán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecida en la Ley de Procedirnik-Into Adminis
trativo.
Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de mayo de 1977.—P. D„ el Subsecretario, JOS4
Luis Graullcra Micó.
Ilmo. Sr. Director general del InStituto Wográfico y Catastral,
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ANFXO 11
Baremo para establocc.,v I:: valoración
por los•aspirantes a ingreso en el Cuerpo Lspeeic.:1.
Geógrafos, separadamente por cada turno
El Reglainento vigente de esta Dirección Gent.-ral cii su
articulo 72 establece explícitamente como méritos alegables
por los asnirantkl's los siguientes:
a). Expediente académico.
b) Puesto de promoción con indicación del número de in
dividuos que le componen (cuando exista este dato en el
tro docente).
cl S'er<licios prestados al Ests.do.
d) Méritos científicos que se posean con anterioridad a
Ja. -fecha en que finalice el .plazo de admisión de instancias.
a) Expediente académico.
a.1. Se establece la siguiente equivalencia para homoge
neizar los distintos. tipos de calificacitM empleados Por los
Centros oficiales de enseñanza.
Aprobado, apto, 5 puntos.
Notable, bueno, 7 puntos.
Sobresaliente, muy bueno, 9 puntos.
Matrícula de honor, premio, .10 puntos.
a.2. Se halla la media •de la puntuación de las celifica
ciones de todas las asigaturas.
Para homologar le puntuación del concurso con *la de la
oposición, se multiplica aquella media por el número de ejer
cicios- calificados en la oposición.
a.3. El premio Fin de Carrera puntuará con 5 puntoS.
a.4. El, grado de Doctor se. oalifícará con 5 puntos. El
Tribunal puede aumentar hasta 2 puntos más atendiendo a
la calificación obtenida en la tesis.
El Tribunal puede asignar hasta un máximo de 2 puntos
por los estudios realizados del ciclo del Doctorado sin haber
alcanza.do el Grado.
b) Puesto de promoción.
Sólo S.-e puntuará cuando todos los aspirantes del 'turno ha
yan cursado sus estudios con carácter de alumnos oficiales.
De existir ordenación de la promoción, los puntos asigna
dos se obtendrán por la fórmula
Total nítm, de componentes (N(imero de orden —1).
5X
Total núm. de componentes
cl Servicios prestados al Estado.
El Tribunal podrá velorar hasta el máximo de 5 puntos,
los méritos de los aspirantes en el ej-ercicio profesional de
su respectivo título 'al servicio del Estado cuando tales ser
VICiO5 tengan relación con los trabajos dei Instituto Geográ
fico, a juicio de dicho Tribunal.
d) Méritos científicos qtle posean.
d.1. Si el aspirante posee otras carreras de las que permi
ten concurrir a la oposición, además de la del turno que se
considere, se le aplicarán 5 puntos por cada una, 3 puntos
si posee el título de Topógrafo o de Ingeniero Técnico en
Topografía y un punto si pertenece a cualquier Cu2rpo especial
del Instituto Geográfico.
d.2. Los estudios de a:t.a especialización .realizados en Cen
tros nacionales y extranjeros y relacionados con las Ciencias
Geográficas se valorarán hasta un máximo de 5 puntos.
d.3. A los Profesores de Centros oficiales, de asignaturas
que tengan relación con las técnicas del Instituto, y que hayan
estado desempeñándolas al menos durante tres años, sg les
asignará, a juicio del Tribunal, hasta el máximo de 5 puntos.
d.4. Será puntuado con un máximo de 5 puntos el conjunto
de los trabajos de investigación y publicaciones, según el cri
terio del Tribunal, en función de la importancia de los temas,
desde el punto de vista de su aplicación geográfica y de la.
calidad de aquellos trabajo.
d.5. _Premios científicos. Los premios cientificw relaciona
dos cOn las actividedes propias del Instituto, sc puntuarán
con un máximo de 5 puntos.
Programa para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos
EJERCICIO 1: MATEMATICAS BASICA.S
Complemento a la teoría de funciones:
Análisis de FoUrier,—Desarrollo en serie de Fourier; con
dicjones de simetría..—Forma exponencial de las series de Fou
rier.
Funciones de variable compleja.—Derivación e integración
en el campo complejo.—Residuos.—Integral de Cauchy.—Fun
ciones analíticas.. Series de Tay-lor y de Laurent.
Transformaciones de Laplace y Fourier:
La transformación de Laplace.—Transformadas laplacionas
de algunas .fünciones impoz lantes.--TransformáciAn inversa.—
1
LXX
Convolución.--'"-ansPermada d Laplace de fancios periódi.
.A.plicf:12iones (5 la rar.formació'n de Laplace.--:-Solución de
ecuaciones cliferrnLia3 lineales.—Relaciones de la trans.lorMa
cien dc (ea: Cáiculo operacional.—Teorema de }fea»
-r ortogonales.—La función Gamma.—Funcio
nes de Legéndre, de BesselsNeumann, de Fourier-Bessel y de
Hankel.
Integral de Fourier.--Transformación de, Feurier y su re1as
)2ión con la de Laplace; paso del dominio de tiempos al de
frecuencias..
Aplicaciones físicas de las tranformadas de Laplaoe y de
Fourier.—Respuestas de sistemas lineales; función de • excita
.eión y función de transferencia del sistema.—Respuesta a *una
excitación arbitraria; teorema del Borel.—Respustas estacio
naria y transitoria.—Función de transferencia de un péndulo
amortiguado; respuesta a una excitación sinusoidal.
Com.plementos de ecuaciones diferenciales:
Complementos de ecuaciones diferenciales: .Ecuaciones deri
vadas parciales de primer orden, lineales y no lineale.--Nbtodo
de las características.--Problema de Cauchy.
Nociones sobre las ecuaciones en derivada; parciales de 2.0
orden. Ecuaciones de üpo 'niperrbólico, parabólico y elíptjco.—
Ecuación de ondas, de las membranas vibrantes, •de trans
misión del. calor y de Laplace-Poisson.
Nociones sobre cálculo de variacioneS:
La ecuación do Euler.—Extrermlies ligadas. GencVsicas.
.41gebra lineal .y ?1LL1tili,zeol:
Espacios vectoriales. 'Espacio dual.—Espacios vectoriales.
métricos.—Método de ortogonalización de Schmidt.—Geometrias
ortogonal y simpléctica.--Espacios afines y Mútrieos.
Tenr,ores. Operaciones Con tensores.—Tensores aLees y mé
tricos. Algebra tensorial.—Tensorel. simétricos :y" antisimetricos
Algebra exterior.
Operadores diferenciales.--Gradiente de un caninPo 'escalar,
Divergencia y rotacional de un campo vectorial.--Tntprpreta
ción - vectorial de los teoremas de Stokes y de Gauss
03togradski. Laplac.;ana.—Teoremas .de Green,
Elementos cZe Geometría diferencial:
Representación analítica diferencial de superficies—Primera
forma cudrática fundamental.—Loxodrómicas.—Segunda forma
cuadrática fundamental.—Teoremas de Meusnier y de Euler.—
Indicatriz de Dupin.
Ecuaciones diferenc;.ales' fundamentales de Gauss-Weingart.
Teorema de Gauss y ecuaciones de Mainaildi.Cedazzi.
Geometría sobre, una 'sunerficie.—Curvatura
•
geodésica.—
Geodésicas: Coordenadas geodásicas.—Superficies de curvatura
constante.—Teorema de -Gauss-Bennets—Repregentación confor
m•, isométrica y- geodésica de una. superficie sobre otra.
EJERCICIO 2. INFORMATICA Y ANALISIS 2,1UMERICO
Esquema general de un ordenador.—Nociones acerca de
«hardware» y «softpare».—Elerrientos centrales y periféricos.
La Información digital.—Codificación.—Código; 'redundantes:
autocorrectores y autodetectore-s.—Sisbemas de numeración:
decimal, binario,. octal y hexadecimal; relaciones mutuas.--Rc
presentación de los números negativos.----Formatos de los nú
meros en las máquinas. --Codificación de informes no númeri
COS:.
Lenguajes de programación..-- -12,1ferencia entre lenguajes de
máquina, ensambladores y evolucionados.—Campo de aplica
ción y ejemplos.
Fortran IV: Sus • caracteres.—Constantes, variable; y expre
siones.—Sentencias aritméticas, de asignación y de control.—
Variables subindicadas,La sentencia DO.—Sentencias de espe
cificación.—Instrucciones para creación de ficheros en diferen
tes soportes.—Funciones y Subrutina3.—Sentencias. de forrnatos-e
Técnica de «overlay».
Conceptos,-de tiempo real y de tiempo compartido; de mul
tiprogramación, multiproceso y procesamiento en «Batch»: Sus
diferencias.
Interpolación en funcionas de una variable.—Fóránilas de
interpolación más usuales:' Newton, Gauss, Bessel, Lagrange,
etc.—UtiPzación de las diferencias de diversos- órdene3.—Inter
polación con intervalos desiguales del argumento.--Aplicación
a la obtención de las derivadas númericas de una función.
Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.—Métodos de
eliminación: Gauss-Doolittlé y Cholesky..—Invers.16n de Vila ma
triz: partición, orlado, etc.—:-Métodos de iteración: Jacobi, Gauss.
Seidel, etc.
- Métodos aproximados de resolución de ecuaciones diferen:
lineales.—Métodos analíticos, numéricos y mediante simu-'
laciones.—Métodos iterativos y de transposición.---Tipos, fun
damentos y aplicaciones indioadas.
Integración numérica.—Fórmulas más *uSadas:' de 10.3 tra
pecios, Simpson, Newton, Euler-McLaurin. etc.—Obtenclión de
raíces de. ecuaciones algebraicas,—Ajustes polinórnicos.
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EJERCICIO 3: CALCULO DE OBSERVACIONES
Definiciones. y . axiomas do. probabilidad.; adición
•
y multi
plicación; sucesos dependientes e independientas.-Dependencia
.'estocastica y caufsal.-Funciones• genefratrioes de probabi~ y
sus propiedades.-Momentos y. funciones generatrices
de mo-'
mentos.-Cumulantes y funciones. generatrioes de cumulantes.-
2pblación y muestra.
Distribución y representación gráfica de probabilidad y fre-;
cuencia.-Curvas y parámetros descriptivos de la distribución.-
Medidas de dispersión, de asimetría, aplanamiento o exceso.-
Cálculo de momentos.--Correladones para. los momentos agru
pados.
Distribuciones especiales de probabilidad.-De igual proba
bilidad -y su límite; binomiat y de Poisaon,
de Lex,Is y su
generalización; polinómicas, hipergeométrica y aproximadas:
sus desarrollos generales.-La función normal y la de
Poisson
y sus •propieciades.-Otros sistemas: de Pearson, por cambio
de variable aleatoria y de Cauc'hy.
Distribución de probabilidad de coeficiente; estadísticos.-
Muestreales, de. las medidas, de la media cuadrática y
del
estimador. de varianza.-Distribución de la razón de
Student.-•
Diferencia de las medidas, entre dos .muestras normales.
Razón entre dos variables aleatorias del mismo tipa-Análi
sis ce la Varianza y de la suma de cuadrados; entre dos fuentes
de variación y residual.-Estimación de los parámetros de
muestreo.
Teorema central *del límite.-Ley de los grandes números.-
Método dé máxima verosimilitud.-Estimadores imparciales.-
Errores de. observación: su clasificación.-Postulados de Gauss.-
Valor más probable.-Residuos.-Error medio cuadrático.-
Error medio de una función de varias magnitudes independien
tes...
Distribución de frecuencia. de los errores.-Regresión lineal.-
Error probable.-Pesos.-Mínimos cuadradas.-Observaciones
indirectas.-Relaciones de observación.-Errores medios y .cova
rianzas en ambos .métodos.-Elipse• de error.
Aplicación del método de los mínimos cuadrados a la corre
lación en tres variable-s.-Correlación parcial.-Regresión no
lineal.-Ajustes prácticos.-Regresiones periódicas y regresio
nes generales.
EJERCICIO '4: MICA
Mecánica analítica: Coordenadas generalizadas.-E1 prjnci
pio de mínima acción.-Leyes de Conservación.-EI formalismo
jagrangiano.-El formalismo hamiltoniano.
Ei problema de los dos
•
cuerpos: Movimiento en un campo
Ce;tsal.-Ei problema de Kepler.-Movimiento die un satélite
artd'cial.
Movimiento el Cinemática del sólido rígi.d do.-Movi
Miento relativó.=-Dinámica del sólido rígido.-Angulos y ecua
ciones de' Euler.-Movimiento giroscópico.-Aplicaciones.
Pequeñas oscilaciones: 0;eilasioniss lineales.-Oscijacionss.
de sistemas con varios -grados* de
« libertad.-Oscilaciones no
Teoría de campos: Campos conservativos y disipativos.-
Teoremas y ecuaciones fundamentales.-Teoría 'del potencial.-
Aplicación al. estudio de 'lo; campos gravitado y geomagné
tico.
Elasticidad: • Ley de Hooke.-Ceneralización.-Estudio de la
aneasticidad lineal.-Energía elástica.
- Ondas: La ecuación de onda.-Ondas planas.-Idea de la
propagación de ondas en medios estratificados
Física de ..la atmósfera: Presión atmosférica.-Fórmulas
.barométricas.-Consideraciones generales sobre el cquilibrio de
la- atmósfera terrestre,-Gradiente adiabático.--Refracción at
mosférica.
Optica Geométrica: Aproximación de Gauss:-Sistemas ópticos
centrados.-Características generales de los instrumentos ópti
cos.-Teoría general de las aberraciones.
Optica FIsica: Interferencias lurninosas.-Difra.cción.----Poder
separador de loe. instrumentos ópticos.
Fotometría y Teoría física del color.
Absorción y dfusión de la .luz: .Espectros ópticos.-Espec
tros de emisión y de absorción.-Estudio de la radiación tér
mica. •
.Electromagnetismo: Campo magnético creado por corrientes
Permanentes e .imanes.-Acción de un campo _magnético sobre
una corriente.-Autoinducción o inducción; mutua.-Propiedades
magnéticas de la materia. -
Ondas electroma.gnétims: Laa ecuáciones de Maell.-Pro
Pagación de ondas electromagnéticas en el espaci&-Indice de
refracción.---Energia, electromagnética y radiación. ,
Laser: La evolución &) la radioelectricidad -y la óptica.-
Fotones y niveles de Energía. -La. emisión - estimulada. - El
Laser; tipos,-Telemetría de Laser.-La -electrónica cuántica y la
metrología.
EJERCICIO 5: l'OPOGRAFIA
Unidades do medida.-Definiciones de las lineales, angula
res y superficiales. Transformaciones principales.
Representación plana de la Tierra.-Superficies auziliares:
esfera. elipsoide. geoide.-Definicionos fundamentales: coprcie
naclaa geográfioas, vertical, línea geodésica.
La esfera ten-estre. — Definiciones. —Movimientos de la 1
Tierra. El tiempo y sus unidades.—Tiempos solares y civil.—
Conversión de irnos a otros.—La longitud -y el tiempo.—Marcha
de un reloj.
Elementos fundamentales de los mapas .y de los planos.—
Escalas: definición y • clarses.—Distancias y' desniveles.—Erro-.
'res debidos a la esfericidad termstre.-Problemas de la repre
sentación cartográfica.-Anamorfosis.-Clasificación de las pro.
yecciones.-Proyecciones equivalentes y conformes.-Fórmulas
de las proyeccaares directas.
Representación del relieve.a-Formas del terreno.-Curvas de
nivel.-Propiedades y estudito de las superficies reprasentada..s.-
Perfiles.-Problemas de pendientes y visibilidad.-Otras apli
caciones.
Instrumentos •pará alineaciones y trazado de perpendiculas
reS.-Angulos acimutales y cenitales.-Inatrumentos para 'me
dida de ángulos.-Elementos fundamentales: trípodes, niveles,
limbos, nonios ymicrómetros.-Estudio especial de los anteojos.
Medida de ángulos.-Teodolitos: composición, comprobación
y corrección.-Errores siatemáticos y accidentales y su correc
ción.-Métodos de repetición y reiteración.-Teodolitos gircscó
pdcos.-Brújulas: empleo y correcaiones.-Pantómetros y sex
tantes.
Medida directa de distancias.-Medida indirecta por medios
ópticos: anteojos y estadías.-Errores de medida y su correo
ción.-Medida indirecta de desniveles.---Clisímetros.-Taquíme
tros: empleo y correccionies.-Planchetas.-Taquímetros autorre
ductores.-Medidaa electrónicas de distancias: aparatos prin
cipales.-Planímetros: teoría y uso.
Medida directa de desniveles.-Niveles: elementos y tinos.
Comprobación, corrección y empleo de desniveles.-Miras de
nivelación.-Niveles die plana-Niveles revarsibles.-Niveles de
alta precisión.-Niveles automáticos.-Barómetros: fundamento
y correcciones.
Coordenadas cartesianas.-Definición y cálculo de coordc-na
das y acimutes.-Métodos de radiación, itinerario e intersec
ción directa. e inversa.-Errores y compensaciones.-Elipse de
tolerancia.-Intersección mixta.-Intersecciones Múltiples (punto
aproximado).
Desniveles y altjtudes.-Superficie de nivel.-Errores de esfe
ricidad y refracción.-Nivelación geométrica simple y compues
la.-Otros métodos de nivelación.-Errores y compensaciones.-
Nivelación geométrica: a corta distancia y a gran. distancia.-
Cálculo, errores y compensaciones.-Métodos de rú.velación baro
métrica.
Levantamientos topográficos.-Redes trigonométricas.-Trian
gulación. geodésica y topográfica.-Medida y ampliación de ba
ses.---kMétodos do observación.-Cálculo y c5ompensaaión de la
red.-Patigonaciones.-Observación, cálculo y compensación.-
Alineaciones e intersecciones.s-Levantamiento de detalles.-Mé
todos de levantamientos altimétriccrs.-Relleno altimétrico.
Procedimientos taquimétricos.-Métodos de enlace.-Cálculo
y dibuio.-Coordinatógrafos.-Levantarniento de plancheta.
Orientación de un. mapa.-Métodos expeditoss:-Determinac:An
del acimut por observaciones a la Estrella Polar, a estrellas -
circumpolares y al Sol.-Determinación de la latitud y de la
longitud por na;todos elementales.
Fotografías aéreas.-Principales elementos de una cámara.-
Emulsionos .fotográficas.--Vuelos fotográficos.-Visión estereos
cópka.-Datos geométricos de una fotografía aérea.
Fundamentos de la fotogrametría terrestre y aérea.-Para
lelaje fransversal.-Orientación relativa y absoluta.
EJETICICIO 6: GEOMORFOLOGIA
Parámetros geométrico y físicos del Globo.-Estructura
neral y sus caracteres distintivos: atmósfera, hidrosfera, tierra
sólida
Rasgos características del núcleo' manto y corteza de la
tierra.-Distribución de densidad. presión y temperatura; com
posición química, radiación y energía.
Estructura de la corteza terrestre.-Espesor, capas y dis
continuidades que se deducen de -las observaciones geofísicas.-
Agentes dinámicos de morfogéneeis.
Geométria y tipo de las formas estructurales primarias: por
denudación y por' sedimentación; extrusiones e intrusiones.-
Plutonismo y volcanisíno.-Regiones volcánicas y productos de
las volcanes.
Formas estructurales de dislocación cohesiva: ,emersiones y
hundimientos; plegamientos.-S.istemas plegados y su mecanis
mo. Geosinclinales: estructura presente.-Isostasia.
Forma; estructurales de dislocación disrupttva: fallas y des
garros.-Terremotos tectónicos.-Sismicida.d general.
Teorías modernas sobre los Movimientos geotectónicos.—Es
tructuras tabulares insoclinales, plegadas, fracturadas y apa.:
lachianas.-Orogénesis.-sDeriva de dontinentes y tectónica de
placa3.
La superficie de la Tierra y su relieve: Continentes, océanos,
islas y mareas interiores.-Efectos orogénicos, epirogénicos y
volcánicos.-Cielo- geológico de las rocas, la corteza emergida
y en el fondo oceánioo.—Tipos, Se costa.
Talud de la plataforma continental sumergida.-Tipos de
fondo marino, cañones y fosas abirsales.-Mareas, corrientes
litorales, oleaje; su acción en las costas.-Rías y fiordos.
Acción de la atmósfera, temeoriz,ación física, química y
biológica.-Formacien de suelos.-Erosión eólica: sedimentación
eólica.—Loess.--Believe de las zmas áridas.-Dunw3 móviles y
fijas.
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Ciclo de agua en la tierra.—Formas da erosión produci
das por las aguas superficiales.—Escorrentía.—Potencia erosiva
y lineal y areolar.—Cascadas, torrentes y rápidos.—Movimiento
de laderas, deslizamientos.—Formación de los valles; valles
de montaña influencia de la rotación terrestre.—Análisis cuan
titativo del drenaje.
Interacción del lecho. la corriente y los sedimentos: per
files longitudinal y transversal de4 cauce de un río y modelos
representativos.—Movimientos y efectos del agua en las curvas
del cauce: corrientes primarias, secundarias, torbellinos y soca
vones.—Mc-andros.—Terrazas.
Sistemas y ciclos fluvlales.—Perfil de equilibrio.—Valles
antecedentes 57 epigénicos.--Capturas de ríos y meandros encla
iados.—Aluvionamientos: sus causas, conos de deyección y del
tas.—Inuersiones de relieve.—Movimientos epirogénicos y repe
tición del eicho
Caracteres de las lagos: ras clases.—Sedimentación lacustre.—
Desaparición de lagunas; endorreísmo y zonas arreicas.—Em
balses.
Aguas subterráneas.—Infiltración.—Nivel hidrostatico.—ivía
nantiales y pozos.—Nivel freático.—Corrientes. mantes cautivos
y lagos subterráneos.--Ciclo cárstico: descomposición de las cali
zas.—Cavernas.
Nieve perpetua.—Aludes y neviza.—Glaciares: sus tipos, ele
mentos, zonas y fenómenos p-eriglaciares.—Glaciares polares.—
Glaciaciones y sus causas.
Bosquejo de rasgos morfológicos de España:
Paleogeografía de España.—Síntesis histórica de su relieve.
Caracteres generales de los sjsterpas montañosos, mesetas,
valles y llanuras costeras.-1-lidrografía.—Caracteres de las diferentes costas.—Regiones geográficas peninsulares e insulares..
EJERCICIO 7: LEGISLACION
Ley Orgánica del Estado.—E1 Estado Nacionát.—E1 Jefe
del Estado.—E1 Gobierno do la Nación.—E1 Consejo Nacional.—
La Justicia.—Las Fuerzas Armadas.--La Administración del Es
tado.—La Administración Local.—Relaciones • entre los,- altos
Organismos del Estado.—E1 recurso de contrafuero.
Fuero de los Españoles.—Fuero del Trabajo.—Las Cortes.—
La sucesión de la Jefatura del Estado.—E1 Referéndum nacio
nal.
'Lety de Régimen Jurídico de la Admir9stración del Estado,—
Personalidad y Organismos de la Administración: Comisiones
Delegadas del Gobierno.—Competencia de los Organismos de
la Administración Central.-t-E1 Presidente del Gobierno y los
Los Subsecretarios,. Directores generales y Secretarios gene
rales técnicos; atribuciones.—Delegación de atribuciones, dispo
siciones y resoluciones administrativas.—Responsabilidad del
Estado, autorMades y funcionarios.
Ley de Procedimiente Administrativo: i3U ámbito.-Los Or
ganismos administrat,ivos y colegiados.—Conflictos de atribu
ciones.—Abstenciones y recusaciones.—Los interesados.
Procedimientos, iniciación.—Tramitación.—Comunicaciones y
notificaciones:—E1 recurso contencioso-administrativo.
El personal al servicio de la Administración Pública.—Los
funcionarios públicos; conceptos y clases. Características y
clpio de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.—Estructura
de la función publica española.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.—Situa
ciones.—Incompatibilidades.—Derechos y deberes de los funcio
narios.—Régimen disciplinario.—Tribunales de Honor.—EsOuela
Nacjonal de Administración Pública.
Consejo Superior. Geográfico: su constitución.—Estructura
orgánica y funciones que desempeña la Dirección General del
Instituto Geográfico y Catastral.—Servicio Geográfico del Ejer
cito.—Instituto Hidrográfico de la Marina.—E1 Servkio Carto
gráfico y Fotográfico del Aire.--E1 Instituto Geológico y Minero
de España.—E1 mapa agronómico nacional.
EJERCICIO 8: IDIOMAS
Inglés obligatorio y francés o alemán, a elegir (traduc
din directa, sin diccionario o inversa con él)
Observación:
Todos los ejercicios se puntwIrán de O a 10 puntos, pudiendo
alcanzarse como máximo un total de 80 puntos. Será condi
ción indispensable para concurrir a la fase de concurso obte
ner una puntuación no a 40 puntos.
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